






























































































































Lê Trung Hoa, Họ Và Tên Người Việt Nam(Vietnamese Family 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 丹 羽 基 二 著『 地 名 苗 字 読 み 解 き 事 典 』（ 柏 書 房、
2002）、40頁。ここで、丹羽氏は現代日本の姓氏の苗字
を約29万2000個ほど算定し、新しい苗字がつねに生まれ
る事情を考えて約30万という表現を取っている。
22 丹羽基二著『姓氏・地名・家紋総合事典』（新人物往来
社、1988）では、日本の姓氏の８割から８分が地名に由
来すると推定している。同書16頁。
